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Abstract
Data storage for student thesis  tles is increasing and will con nue to grow. To find informa on from the  tle of the thesis will be difficult. 
For this reason, a search method called informa on retrieval was developed. Informa on retrieval methods have been known for a long 
 me, one of the most widely used methods because of its ease of implementa on is the Space Vector Model (SVM). The purpose of this 
study is to provide an explana on of the process of searching for digital documents using the Vector Space Model method. In this model, 
the token and indexing process is carried out so that the maximum results are found in the thesis  tle data using keywords, so that a 
search is carried out according to keywords and will be compared with the data contained in the thesis  tle document file, so that it can 
produce correct informa on .
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Penyimpanan data judul skripsi mahasiswa semakin banyak dan akan terus bertambah.  Untuk mencari informasi dari judul skripsi 
tersebut akan menjadi sulit. Untuk itu dikembangkanlah metode pencarian yang disebut dengan temu-kembali informasi (informa on 
retrieval). Metode-metode temu-kembali informasi sudah dikenal sejak lama, salah satu dari metode tersebut yang paling banyak 
digunakan karena kemudahan implementasinya adalah Space Vector Model (SVM). Tujuan  peneli an  ini adalah memberikan paparan 
tentang proses pencarian  dokumen  digital dengan metode Vektor Space Model. Pada model ini dilakukan dengan proses  token dan    
indexing   sehingga    ditemukan    hasil    dari maksimal  terdapat  dalam  data judul skripsi  menggunakan kata    kunci,    sehingga    di 
lakukan pencarian   sesuai   dengan   kata   kunci  dan   akan   dibandingkan dengan     data     yang     terdapat     pada     file dokumen 
judul skripsi, sehingga    dapat    menghasilkan    informasi    yang benar. 
h ps://doi.org/10.33060/JIK/2021/Vol10.Iss2.230
Informasi tumbuh dengan sangat pesat dalam berbagai basis 
content seper  teks, image, video, visual, audio dan sebagainya 
Begitu pula informasi tentang judul-judul skripsi mahasiswa 
semakin hari semakin bertambah. Data-data judul skripsi ini 
tersimpan di simpan dalam bentuk file di Perpustakaan 
Perguruan Tinggi. Kebutuhan saat ini adalah mahasiswa atau 
Dosen memerlukan Informasi judul skripsi mahasiswa . Dalam 
proses pencarian judul skripsi tersebut menggunaka proses 
pencarian manual , sehingga memerlukan waktu yang lama 
dalam pencarian nya. Oleh karena itu, perpustakaan perguruan 
 nggi membutuhkan sistem temu kembali  informasi 
(informa on retrieval). 
Pengambilan informasi menunjukkan proses pencarian 
informasi yang diperlukan (Zhou, Liu, & Liu, 2012) Informa on 
retrieval (IR) umumnya berkaitan dengan pencarian dan 
pengambilan informasi berbasis pengetahuan (Sharma & Patel, 
2013) Salah satu penerapan prinsip relevansi yang sejak dahulu 
digunakan dalam pengembanngan sistem (Lestari, 2016) 
Informa on Retrieval System menemukan informasi yang 
biasanya dalam bentuk dokumen dari sebuah data yang  dak 
terstruktur dalam bentuk teks untuk memenuhi kebutuhan 
informasi dari koleksi data yang sangat besar umumnya 
tersimpan dalam database computer (Amin & Purwa ningtyas, 
2015) . Informa on Retrieval dapat mencari judul-judul skripsi 
tersebut secara lebih cepat dan mudah serta menghasilkan 
informasi yang relevan. Peneli an ini menggunakan vektor space 
model yang merupakan salah satu metode informasi retrival 
yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses temu 
kembali informasi pada dokumen berbasis text digital. Tujuan 
dari peneli an ini adalah menggunakan vektor space model yang 
merupakan salah satu metode informa on retrival yang 
bertujuan untuk mempermudah dalam proses temu kembali 
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METODE PENELITIAN
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku 
dan jurnal yang mendukung pada peneli an ini, termasuk di 
dalamnya literatur tentang penulisan dan mengenai hal-hal yang 
mendukung implementasi sistem temu kembali pada aplikasi. 
Metadata koleksi dokumen skripsi  yang digunakan antara tahun 
2021. Data tersebut  dak berurutkan, Dari hasil penelusuran 
informasi, dihasilkan 6 dokumen skripsi yang sering dilihat, pada 
tahap selanjutnya peneli an ini mengambil dari enam dokumen 
skripsi sebagai sempel  pada peneli an ini. Metode yang 
digunakan dalam peneli an ini menggunakan metode Vector 
Space Model. Berikut langkah metode vector space model :
Proses perhitungan VSM melalui beberapa tahapan , berikut 
tahapan nya :
1.Perhitungan term frequency ( ) menggunakan persamaan:
Dengan   adalah term frequency, dan  i,j adalah banyaknya 
kemunculan term   dalam dokumen dj, Term frequency ( ) 
dihitung dengan menghitung banyaknya kemunculan term   
dalam dokumen dj.
2.Perhitungan Inverse Document Frequency (idf), menggunakan 
persamaan:
Dengan idfi adalah inverse document frequency, N adalah 
jumlah dokumen yang terambil oleh sistem, dan dfi adalah 
banyaknya dokumen dalam koleksi dimana term   muncul di 
dalamnya, maka perhitungan idfi digunakan untuk mengetahui 
banyaknya term yang dicari (dfi) yang muncul dalam dokumen 
lain yang ada pada database (korpus).
3.Perhitungan term frequency Inverse Document Frequency 
( idf), menggunakan persamaan:
Dengan Wij adalah bobot dokumen, N adalah jumlah 
dokumen yang terambil oleh sistem,  i,j adalah banyaknya 
kemunculan term   pada dokumen dj, dan dfi adalah banyaknya 
dokumen dalam koleksi dimana term   muncul didalamnya.
4.Bobot dokumen (Wij) dihitung untuk didapatkannya suatu 
bobot hasil perkalian atau kombinasi antara term frequency ( i,j) 
dan Inverse Document Frequency (dfi).
Dengan |dj| adalah jarak dokumen, dan Wij adalah bobot 
dokumen ke-i, maka jarak dokumen (|dj|) dihitung untuk 
didapatkan jarak dokumen dari bobot dokumen (Wij) yang 
terambil oleh sistem. 
5.Jarak dokumen bisa dihitung dengan persamaan akar jumlah 
kuadrat dari dokumen. 
Dengan |q| adalah jarak kueri, dan Wiq adalah bobot kueri 
dokumen ke-i, maka jarak kueri (|q|) dihitung untuk didapatkan 
jarak kueri dari bobot kueri dokumen (Wiq) yang terambil oleh 
sistem. Jarak kueri bisa dihitung dengan persamaan akar jumlah 
kuadrat dari query.
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3. Perhitungan Term Frequency Invers Document Frequency 
( idf)
Tabel 2. aspek Disiplin
Dengan Wij adalah bobot term dalam dokumen, Wiq adalah 
bobot kueri, dan sim (q, dj) adalah similaritas antara kueri dan 
dokumen. Similaritas antara kueri dan dokumen atau inner 
product / Sim (q, dj) digunakan untuk mendapatkan bobot 
dengan didasarkan pada bobot term dalam dokumen (Wij) dan 
bobot query (Wiq) atau dengan cara menjumlah bobot q 
dikalikan dengan bobot dokumen.
2. Perhitungan Inverse Document Frequency (idf), 
HASIL & PEMBAHASAN
Sesuai dengan tahapan metode Vector Space Model maka 
diimplementasikan dalam data berikut sebagai sampel data 
sebanyak 4 judul skripsi . 
D1: Penerapan Data Mining untuk pengelompokan  penyakit      
D2: Program berbasis web untuk pelayanan Desa        
D3: Analisa Data Mining untuk promosi
D4: Klustering untuk data pasien 
Proses Vector Space Model untuk sampel di atas adalah :
1.Perhitungan term frequency ( ) menggunakan persamaan:
4. Perhitungan Jarak Dokumen
5. Perhitungan Jarak Query 
h p://jik.htp.ac.id
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KESIMPULAN
Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan peneli an sistem 
temu balik informasi, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Berdasarkan peneli an yang telah dilakukan, model ruang 
vektor yang digunakan memberikan hasil yang baik. 
2. Berdasarkan peneli an yang telah dilakukan, penerapan 
stemming pada query dan dokumen meningkatkan hasil 
pencarian terhadap dokumen yang relevan. 
3. Hasil pencarian suatu informasi dari sejumlah dokumen 
dengan metode SVM lebih cepat dan proses ini juga melakukan 
perangkingan dokumen dari  kata kunci yang digunakan sebagai 
query pencarian.
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6. Perhitungan pengukuran similaritas query document
Hasil dari langkah 6 ini kemudian di ranking, hasil nya adalah 
dokumen 3 (0,509899).
